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tára,, I V . Bé la k i r á l y idejében, a sze-
g e d i v á r építésével egy idöben emelték. 
A n e g y e d i k t e m p l o m o t Fe lsőváro-
son, Szent G y ö r g y t iszteletének szentel-
ték. E g y 16S6.-Í, M a r s i g l i - f é l e té rképen 
m e g m a r a d t a l a p r a j z a szerint , r o m á n 
st í lusú, kéthajós t e m p l o m vol t . E rede -
t i l eg azonban h á r o m h a j ó s n a k épí tet -
ték, a m e l y n e k dél i o lda la e lpusztul t . 
A X I I I . századi bencéstemplomok e g y i k 
t i p i k u s p é l d á j á ú l épült . A X V I I I . szá-
zad első felében r e s t a u r á l n i ke l le t t vol-
na, azonban e h e l y e t t a m i n o r i t á k ré-
szére ú j t e m p l o m o t épí tet tek, s a r é g i 
Szent G y ö r g y - t e m p l o m b ó l 1859-ben tor -
nyos isko la lett . 1905-ben, t o r n y o s t ú l 
lebontot ták. 
Alsóvároson, a m a i H a v i Boldog-
asszony- templom helyén, a Szent Pé te r -
nek szentelt templom vol t Szeged ötö-
d ik , a X I V . század első fe lében épült, 
t emploma. A t e m p l o m m e l l e t t k ó r h á z 
is vol t . V a l ó s z í n ű , h o g y a j o h a n n i t a 
rendé vol t , a k i k elszegényedve, a X V . 
század végén e l h a g y t á k a várost , temp-
l o m u k a t , k ó r h á z u k a t és á t a d t á k azoka t 
a he lyükbe érkező sa lva tor ianus fe-
rencrend i szerzeteseknek. 
A ha tod ik t e m p l o m , a H a v i Boldog-
asszony- temploma, m a is á l l . A z ere-
det i Szent Pé ter - te rnp lom kórusá t és 
szentélyét lebontot ták , he lyet te a sal-
v a t o r i a n u s o k 1494—1503. közöt t ú j a b b 
és nagyobb kórus t és szentélyt építet-
tek. R e s t a u r á l t á k a r é g i t e m p l o m hajó-
j á t és a k k o r i d i v a t n a k megfe le lően, 
csi l lagbol tozatot , csúcsíves a b l a k o k a t 
készí tet tek. M e g é p í t e t t é k ko lostorukat , 
az ú j szentély m e l l e t t a t e m p l o m t o r -
nyot . A szentély m e l l é épü l t t o r o n y 
á l t a l á b a n a m a g y a r o r s z á g i f e r e n c r e n d i 
építkezésre je l lemző. 
1526-ban a t e m p l o m o t a törökök , a 
ko los tor ra l e g y ü t t k i r a b o l t á k , feléget-
ték. A X V I . században a t e m p l o m h a j ó -
j á t a r e f o r m á t u s o k f o g l a l j á k el, a ka-
t o l i k u s o k n a k a k isebbik részt h a g y j á k 
meg. A z egész t e m p l o m o t 1562-ben, tö-
rök segítséggel k a p j á k vissza a ka to -
l ikusok. 1624—25. között a roskadozó 
bol tozatot ú j r a é p í t i k . A m a i , h á r o m 
t r a k t u s b ó l ál ló kolostorépület a X V I I I . 
századi res taurá lás a l k a l m á v a l ke let -
kezett . U g y a n e b b ő l az időből való a 
k ó r u s ós a szentély a l a t t i k r i p t a is. 
Szerző, m u n k á j a befejezéséül, r á m u -
tat a r r a a tévhiedelemre , m e l y szer int 
a H a v i Bo ldogasszony- templomát M á -
tyás k i r á l y ép í t te t te vo lna . B i z o n y í t j a , 
hogy M á t y á s k i r á l y n a k a t e m p l o m 
építéséhez s e m m i közié sem lehetet t , 
m e r t a m i k o r azt — 1494—1503. között — 
készí tet ték, M á t y á s m á r r é g e n h a l o t t 
volt . 
Sebestyén m u n k á j a , k i t a r t ó k u t a t á -
sai és a különböző építkezések a l k a l -
m á v a l lehetővé v á l t ásatások, mérések 
és megf igye lések a l a p j á n , reá l is a l a p r a 
helyezte az t a legendát , a m e l y szer in t : 
„Szeged várossá o ly híres és n a g y 
város vol t , hogy D o r o z s m á t és Szent 
M i h á l y t is m a g á b a n f o g l a l t a , s t izen-
hét szép n a g y r o p p a n t t e m p l o m o k vol -
tak a városban" . 
Dr. Bálint Alajos. 
D ö l g e r : Antiké und Christentum. 
Kultur- und religionsgesch. Studien. B. 
V. Münster i. W. (Aschendorff ' sche Ver-
agsbuchhandlung) 1936. 14 R M . 
1 Több, m i n t kétszáz éve, hogy Bingham 
„Or ig ines Ecclesiast icae or the A n t i -
qui t ies of C h r i s t i a n C h u r c h " c í m e n 
L o n d o n b a n közzétette az ősi egyház 
í r o t t és t á r g y i emléke i t t á r g y a l ó t íz -
kötetes n a g y művét . A m u n k a l a t i n 
n y e l v e n a kont inens közönségének is 
kezébe k e r ü l t , s Mamachi T a m á s dö-
mést „ O r i g i n e s et a n t i q u i t a t e s chris-
t i anae" c. ötkötetes a n y a g g y ü j t e m é n y é -
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nek közzétételére serkentet te ( R o m a , 
1749—55). 
A t á r g y k ö r érdekel te az e u r ó p a i kö-
zönséget, a f e l t á r t a n y a g is nőt tön nőtt , 
ú g y h o g y Binterim száz évve l ezelőtt 
„ D i e vorzügl ichsten D e n k w i i r d i g k e i t e n 
der chr is tka th . K i r o h e " c í m ű hét kö-
tetében ( M a i n z , 1823—41) m á r B i n g h a m -
n á l j ó v a l többet n y ú j t h a t o t t . 
Természetes, hogy az utolsó szót 
B i n t e r i m se m o n d o t t a k i . A bécsi és 
b e r l i n i k r i t i k a i Pat res-sorozatok , a 
P a t r o l o g i a O r i e n t á l i s köte te inek meg-
jelenése ós az eredményes arcliaeolo-
g i a i m u n k a óta több k ú t f ő és f e l t á r t 
emlék á l l szemünk előtt , m i n t B i n g h a m 
v a g y B i n t e r i m előtt . A z i r o d a l m i és 
t á r g y i emlékek n a g y tömegének lá t -
t á r a szükségképpen f e l m e r ü l t az a kér-
dés, hogy az ősi keresztény egyház 
m i n d e n b e n a s a j á t ú t j á n j á r t - e , a v a g y 
á tve t t -e a környező p o g á n y v i l á g t ó l 
szokásokat és symbolmnokat1? l l ö v i -
den: m i köze a kereszténységnek az an-
t i k v i lághoz? 
N e m c s a k az a n y a g szaporí tása, ha-
n e m ú j szempontok felvetése és főkép 
az a n t i k v i l á g g a l v a l ó sze l lemtör ténet i 
kapcsolatok fe l tá rása a n n a k az évne-
gyedes f o l y ó i r a t n a k célja, a m e l y e t 
D ö l g e r F e r e n c 1,929-ben A n t i k é u n d 
C h r i s t e n t u m c ímen m e g i n d í t o t t , s jó 
i l l u s z t r a t i ó k k a l g a z d a g í t v a nemcsak 
szerkeszt, h a n e m m a g a is í r . A m i n t 
az a n y a g sokrétű, ú g y e kötetek is 
igen sokoldalúak. E g y kis íz le l tető az 
V . kö te t g a z d a g a n y a g á b ó l : L u m e n 
C h r i s t i (az esti l á m p a g y ú j t á s n á l mon-
dot t köszöntő-szó), a bőrcipő haszná-
l a t a az a n t i k és keresztény istentisz-
te le ten; a be th lehemi b a z i l i k a moza ik -
p a d l ó j á n a k I X 0 Y I f e l i r a t a ; az a n u l u s 
pronubus, a j e g g y ű r ű P l i n i u s n á l és 
T e r t u l l i a n u s n á l : P o m p e i i b ő l va ló ke-
n y é r m a r a d v á n y o k képe; az e g y i p t o m i 
I s is -ku l tusz stb. A füzetek végén ol-
vasható „Echó aus A n t i k é und Chr is 
t e n t u m " m é g a t a n u l m á n y o k n á l is t a r -
kább Quod l ibe ta chr is t iana a n t i q u á - t 
n y ú j t . A szerkesztőhöz érkezett hozzá-
szólásokból lá tható , hogy m e k k o r a f i -
g y e l e m m e l k í s é r i a szakközönség a fo-
l y ó i r a t c i k k e i t s m i l y készséggel egé-
sz í t ik k i azokat . A kötetek végén igen 
használható Ste l lenregis ter , W o r t - u n d 
Sacl iverzeichnis k ö n n y í t i m e g a szak-
ember k u t a t á s á t . 
A h ihete t len e r u d i t i ó v a [ m e g í r t fo-
l y ó i r a t o t a n y a g g a z d a g s á g a m i a t t is-
m e r t e t n i is a l i g lehet, m e g b í r á l n i pe-
d i g n e m is i l l i k . Természetes, h o g y 
ez a f o l y ó i r a t is véges e m b e r i mű . A 
tömörséghez szokott m a g y a r olvasó 
m e g ü t k ö z i k a német ter jengősségen és 
szószaporításon. A 105. l apon „L . N u -
mis ius L . f. V i t á l i s " f o r d í t á s a : „L . N u -
misius, S o l m des L . V i t á l i s " he ly te len. 
A V i t á l i s n e m az a t y á r a vonatkoz ik , 
h a n e m az i f j a b b L u c i u s r a , m e r t á ró-
m a i foga lmazás szabá lya szer int „ L u -
cius (praenomen) N u m i s i u s (noinen 
g e n t i l i c i u m ) L u c i i f i l i us ( f i l i a t í o ) V i -
tá l is (cognomen). A 108. 1. utolsó e lő t t i 
sorába természetesen n e m ex i lus , ha-
n e m ex i tus i l l i k . 
A z 59. 1. o lvasható hyps is ta r ius (he-
lyesebb a g ö r ö g hypsanistes) szinkre-
t isz t ikus v a l l á s r ó l e j te t t szó tö r téne t i 
m e g v i l á g í t á s t é rdemel t vo lna . N a z i a ízi 
szt. Gerge ly a t y j a fö lö t t t a r t o t t gyász-
beszédében ( X V I I I : 5) m e g m o n d j a , 
hogy a százesztendős a g g a s t y á n i f j ú -
k o r á b a n egy k e v e r é k v a l l á s n a k hódolt , 
m e l y n e k h í v e i a Hyps is tos t , a Magas -
ságbel i t i m á d t á k , a tűzet és v i lágos-
ságot t isztel ték, egyben szombatot t a r -
t o t t a k és bö j tö l tek , v iszont a c i rcum-
cisiót e lvetet ték. N y i l v á n v a l ó , hogy 
az idősebb Gregor ios egy perzsa-zsidó 
k e v e r é k v a l l á s n a k hódolt K a p p a d ó k i á -
ban. E va l láskeveredós történet i hát -
te rérő l h á r o m ó k o r i í ró tá jékoz ta t . 
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Pausan ias megörök í te t te , hogy a L y -
d i á b a te lepí tet t pe rzsáknak szenté-
l y e i k és m a g u s a i k vo l tak . 1 S t r a b o n 
szer int ped ig nemcsak K i s á z s i a nyu -
g a t i részén, h a n e m a messze K a p p a -
d o k i á b a n is m ű k ö d t e k mágusok. 2 I>e 
nemcsak a mágusok működésének, ha-
n e m a va l láskeveredésnek tényét is 
i g a z o l j á k azok az arobsun- i ( K a p p a -
dok ia ) I V — I I . sz. f e l i r a tok , m e l y e k a 
b a b y l o n i B é l és a perzsa va l lás meg-
személyesítőjének, D é n Mazda jazn iS -
nak egybekeléséről szólnak.3 A perzsa-
zsidó val láskeveredésnek se á l l o t t ú t -
j á b a f ö l d r a j z i a k a d á l y . Josephus F l a -
v ius szer int I I I . An t iochos M e g á s 
(224—187) kétezer zsidó családot tele-
p í t e t t P h r y g i á b a és L y d i á b a . 4 É r the tő , 
hogy e mozgékony k is iparos és keres-
kedő nép továbbhúzódot t északra s el-
keverede t t a perzsa szórványokba. 
Dr. Szentiványi Róbert, 
Schneider M. Al fons: Die Brot-
vermehrungskirche von et-tabga am Ge-
nesarethsee und ihre Mosaiken. Collec-
tanea Hierosolymitana B. IV. Paderborn 
(Schöningh), 1934. Ára fűzve: 3.60 RM., 
egész vászonkötésben: 4.65. 
A P a l a s t i n a v e r e i n der K a t h o l i k e n 
Deutsch lands 1889-ben a Genesareth- tó 
é s z a k n y u g a t i p a r t j á n tek inté lyes föld-
b i r t o k o t szerzett és z a r á n d o k k á z a t épí-
tet t . A he lye t a környék lakossága et-
tábga-nak nevezi , a m i n e k az a r a b b a n 
u g y a n s e m m i jelentése nincs, de j ó l 
1 Pausan ias : nEQi^ytjovg r/]g 'EAAáSos 
V . 27, 5 - 6 . (ed. Sp i ro ) . 
2 S t rabon: rccoyeacpixá X V . 627—29. 
(ed. K r a m e r ) . 
3 L i d z b a r s k i : E p h e m e r i s f ü r sem. 
E p i g r a p h i k I . 1902. 57. köv . 1. 
4 Josephus: A n t i q u i t a t e s X I I . 3, 4. 
érthető a g ö r ö g tmán^yov \(%<úqíov) — hét-
forrásos (v idék) szóból. M á s f é l ó r á n y i r a 
délre a rég i K a p l i a r n a u m t ó l , közvet le -
n ü l az ősrégi országút mentén u g y a n i s 
bőv izű f o r r á s fakad . A közelében levő 
romok közöt t a m ú l t század végén 
B i e v e r m o z a i k k é p r e le t t f igyelmessé, 
m e l y e n ké t h a l és kenyereskosár vo l t 
lá tható . 
A b ib l ia i arohaeologia m ű v e l ő i tud-
t á k , hogy Pa.ulus D iaconus középkor i 
bencés a I V . sz. za rándoknőjó i iek , 
A e t h e r i á n a k n y o m á n éppen e r r ő l a 
h e l y r ő l i r t a : „ I b i d e m verő super m a r e 
est campus herbosus, habens foenuin 
satis et arbores p a l m a r u m m u l t a s et 
i u x t a eas septem fontes, q u i s i n g u l i 
i n f i n i t a m a q u a m e m i t t u n t , i n quo 
campo D o m i n u s de qu inque pan ibus 
et duobus piscibus p o p u l u m sa t iav i t . 
Sane lapis, super quem D o m i n u s pa-
riem posui t , est f a c t u m a l t a r i u m " . 
A G a l l i á b ó l érkező A e t h e r i a a 1V. 
sz. végén a hét - for rás közelében nem-
csak o l tá r t , h a n e m föléje épü l t baz i l i -
k á t is lá tot t , a m e l y a k k o r m é g csak 
félszázados vol t . Valósz . 'nüleg losei hus 
eomes ép í t te t te azt a I V . sz. derekán. 
Más fé lszáz év ig j á r t a a z a r á n d o k o k 
tömege a t emplomot abban a hiszem-
ben, h o g y a kenyérszapor í tás szín-
helyére lépett, noha m i n d k é t kenyér -
szapor í tás a Genesareth- tó kelet i par t -
j á n tör tént . A z ö tödik század forduló-
j á n tűzvész v a g y fö ldrengés te t t k á r t 
a t emplomban , ame lye t a k k o r j a v í t o t -
tak u t o l j á r a , m e r t a perzsa h a t a l r m 
614-ben tör tént előretörésének az érde-
kes b a z i l i k a is á ldoza tu l esett. A z ó t a 
se épí te t ték ú j j á . K ö v e i t széthordták 
s a le te lepedet t a r a b o k m á r csak a gaz-
dasági épületet haszná l ták egy ide ig . 
1932 f e b r u á r 1 9 . — á p r . 1. a Görres 
Gesellschaft, áldozatkészségéből, P . M a -
der vezetésével, f e l t á r t á k az ősi bazi l i -
ká t . A m u n k á l a t l e fo lyásá t és ered-
